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面、科学的产业内贸易评价体系 ,通过对中国和东盟主要 5 个国家的服务业产业内贸易各
种指标的测算 ,合理判断和比较了目前两地区服务业整体、部门间产业内贸易发展状况 ,
并为今后如何加快该地区服务贸易自由化进程提供了若干有针对性的政策建议。
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从 Verdoorn ,P1J1 在 1960 年考察比、荷、卢经济联盟内部的贸易形式所发生的变化时第一次注
意到产业内贸易的雏形开始 ,在过去将近半个世纪的时间里 ,人们对于这种发生在同一产业内部的
贸易的认识逐渐清晰起来。1979 年 ,P1R1Krugman 提出了第一个有关产业内贸易的正式理论模型 ,
并把这种认识由以往的观察、归纳和推测提升到了理论的高度。Krugman 产业内贸易理论告诉我
们 ,从事产业内贸易的企业更多的是在追求同质产品的差异化 ,尽管 R1E1Falvey (1981) 也提出了存
在异质产品的垂直性产业内贸易形式 ,但我们不妨将两种形式的产业内贸易共同理解为企业努力
实现同一产业内部产品差异化的目标。从这一认识出发 ,也就可以为当今日趋活跃的服务业国际
化现象找到一些理论上的佐证 :供给方面 ,服务产品在自身特征上更加符合 Krugman 所谓的同质产
品差异化标准 ;需求方面 ,服务产品消费的差异化倾向则表现得更为突出。所以 ,服务贸易领域将
势必表现出在同一产业内部差异性服务产品之间的贸易竞争局面。
为进一步考察服务贸易中的产业内贸易特征 ,并考虑到于 2007 年 7 月 1 日生效的中国在自由







际贸易标准分类》第三次修订的标准 (Rev13 SITC) 中第 5～8 类的商品。如林琳 (2005) 从发展现状
和特征的角度 ,对中国制成品 (SITC5 - 8)产业内贸易进行了跨国及跨产业的对比研究 ,认为不论是
整体还是各产业部门 ,中国制成品的产业内贸易水平近年来都保持了持续上升态势 ;跨国比较中 ,
中日产业内贸易在中国与 OECD 国家产业内贸易中所占份额最高 ;跨产业比较中 ,我国当前机械与




经济体间的贸易正逐步从传统的产业间贸易走向产业内贸易 (史智宇 ,2003) 。戴枫军等 (2005) 还
指出 ,随着中国 - 东盟自由贸易区进程的加快 ,区内贸易的扩大将主要依靠产业内贸易。有关国家
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间服务业产业内贸易的定量分析并不多见 ,目前仅曾国平等 (2005) 对我国服务业产业内贸易状况






会议 (UNCTAD)的分部门、国别数据 ,对我国与东盟 5 国各服务业产业内贸易的发展水平进行详细




(一) Grubel - Lloyd (1975)静态衡量指数
20 世纪 60 年代 ,Verdoorn , P1J1 ,Michaely ,M1 (1962) ,Balassa ,B1 (1963) 以及 Grubel , H1G1 和
P1G1Lloyd(1975)等学者分别使用不同的计算方法对产业内贸易做了大量的测算工作 ,其中 Grubel
- Lloyd 指数 (简称 G- L 指数)是目前最为流行的产业内贸易计量指标。G - L 指数假定 X和 M 分
别表示 i 部门在 t 时期的出口额与进口额 ,则该指数值 G- L 的计算公式如下 :
G- Lit = 1 -
| Xit - Mit|
(Xit + Mit)
,i = 1 , ⋯⋯N ;t = 1 , ⋯⋯T; (1)
从上式可知 ,G- L 在 0～1 之间变动 ,越接近 1 则产业内贸易水平越高 ; G - L 为 1 时 ,则该部
门完全属于产业内贸易 ; G- L 为 0 时 ,该部门完全属于产业间贸易。一般地 ,若该指数大于或等于
015 ,则表示以产业内贸易为主 ;小于 015 则以产业间贸易为主。此外 ,衡量一国选定产业集合的产
业内贸易水平 ,通过加权平均 (1)式可得 :









,i = 1 , ⋯⋯N ;t = 1 , ⋯⋯T; (2)
加权平均表达式 (2)中的权数代表的是各个部门在整个该产业的贸易中所占的比重 ,即在整体服
务业出口中的重要性 ,因此相对出口量小的行业相应的对整体服务业的产业内贸易指数影响较小。
(二) Brulhart (1994)边际 (动态)衡量指数
G- L 指数是衡量产业内贸易的一种静态方法 ,不同时期的指数值未必能够正确反映出产业内
贸易的真实变化。Hamilton 和 Kneist (1991)曾经指出 ,“简单地用 G- L 指数的变化来衡量贸易的调
整可能隐含着严重的错误 ,因为如果进行贸易的国家进出口均等比例的增长 ,则产业内贸易额会随
之增长 ,但其比例却不变”。为了克服 G - L 指数的上述缺陷 ,本文引入基于贸易流量的边际产业
内贸易指数 (MIIT) 。
假设 Xit ,Xi ,i - n和 Mit ,Mi ,i - n分别表示时期 t 和时期 t - n 的出、进口额 ,则ΔXi = Xit - Xi ,i - n ,ΔMi





其中 ,MIIT在 - 1～1 之间取值 ,若ΔXi >ΔMi ,则 MIITi > 0 ;反之亦然。Brulhart 还指出 ,如果某
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整 ,参照 Thom 和 McDowell (1999)的分类方法 ,我们把边际产业内贸易指数 MIIT分解为横向产业内
贸易 (HIIT)和纵向产业内贸易 (VIIT) ,其中 HIIT 是指同质产品在品种、产地等不同特色上的变化 ;
VIIT是指同一产业在不同生产阶段的贸易变化 ,类似于产业间贸易。假设某产业存在 n 个分部门 ,
则 HIIT = ∑
n
i = 1




(| Xit| + | Mit| )
(4)
又假定某产业出口总额 x = ∑
n
i = 1














其中 ,A 表示整个产业的产业内贸易水平 ,包括 HIIT和 VIIT两个部分 ,因此 VIIT = A - HIIT ,此





部门/ 年份 国别 1997 2000 2003
运输
中国 0145 0152 0160
东盟 5 国 0164 0173 0172
旅游
中国 0191 0189 0193
东盟 5 国 0171 0171 0178
通讯
中国 0197 0130 0180
东盟 5 国 0165 0198 0177
建筑
中国 0166 0175 0196
东盟 5 国 0152 0170 0194
保险
中国 0129 0108 0113
东盟 5 国 0132 0142 0148
金融
中国 0116 0189 0179
东盟 5 国 0143 0178 0142
计算机与信息
中国 0153 0185 0197
东盟 5 国 0171 0187 0190
版税与许可证
中国 0118 0112 0106
东盟 5 国 0108 0105 0108
个人、文化与休闲
中国 0137 0146 0165
东盟 5 国 0199 0158 0177
其他
中国 0185 0195 0176
东盟 5 国 0197 0187 0190
加权平均
中国 0175 0176 0173









贸易发展报告》“附录 :数据表组”项目 ;东盟 5 国各
类服务贸易数据 (1995 —2004 年) 则是根据联合国
贸易与发展会议 (UNCTAD) 网站数据整理获得。鉴
于数据的连续性和计算结果的可比性 ,以下均只选
取我国与东盟 5 国 1997 —2004 年间服务贸易总体、
部门数据进行估算分析。
(二)指标衡量结果
根据以上数据 ,按照 (1) 、(2) 的计算方式 ,得出
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　表 2 中国、东盟 5 国服务业产业内
贸易 MIIT指数
部门 国别 96 - 97 99 - 00 02 - 03
运输
中国 0140 - 0133 - 0136
东盟 5 国 - 0184 - 0150 - 0195
旅游
中国 1100 - 0103 - 0187
东盟 5 国 - 0141 0116 - 0138
通讯
中国 1100 0188 1100
东盟 5 国 - 0105 0103 0146
建筑
中国 1100 0117 - 0167
东盟 5 国 0194 - 1100 - 0158
保险
中国 - 0154 - 1100 - 0185
东盟 5 国 - 0118 - 0169 - 0106
金融
中国 1100 - 1100 - 0117
东盟 5 国 1100 - 0122 1100
计算机与信息
中国 - 0134 0137 1100
东盟 5 国 - 1100 - 0161 0124
版税与许可证
中国 1100 - 0198 - 1100
东盟 5 国 - 0156 - 0195 - 0192
个人、文化与休闲
中国 1100 0115 1100
东盟 5 国 - 0124 - 1100 0135
其他
中国 - 1100 1100 0149




- L 指数显示出一定的上升趋势外 ,多数部门均维
持在原有发展水平上。值得一提的是 ,考察东盟国
家金融服务部门的产业内贸易指数变化时发现 ,其














以上通过 G- L 指数的分析静态地衡量了我国与东盟国家服务业部门间的产业内贸易 ,虽然
从中可以看出不同年份 G- L 指数的差异 ,但其却不能显示各部门产业内贸易随时间的动态变化。
以下将通过 (3)式指数的测算来具体分析中国和东盟国家服务业内部产业内贸易的时间变化趋势。
　表 3 中国服务业横向和纵向产业内贸易
项目/ 年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
A 0189 0173 0187 0196 0194 0192 0197
HIIT 0126 0144 0152 0156 0145 0143 0169
VIIT 0163 0130 0135 0140 0148 0149 0131
IT 0111 0127 0113 0104 0106 0108 0103
　　注 :“IT”为整体产业间贸易衡量指数 ,数据同表 1。
　表 4 东盟 5 国服务业横向和纵向产业内贸易
项目/ 年份 1997 2000 2003
A 0175 0160 0173
HIIT 0148 0157 0165
VIIT 0127 0103 0108
IT 0125 0140 0127
　　注 :同表 3。
如表 2 所示 ,1996 —1997 年度我国只
有运输、保险和计算机与信息服务的 MIIT




息服务的 MIIT指数绝对值为 1 ,有 5 个服
务部门的| MIIT| < 015 ,运输、建筑服务在
1996 —1997 年度的产业内贸易趋势不明











相当多的部门已经无法融入日益国际化的服务产业发展。从这点来看 ,中国 - 东盟《服务贸易协
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议》在这些部门作出的自由化安排的确都是“根据各自国家目前服务业的特点所作的规定”,① 当
然势必会产生积极的、立竿见影的效果。
最后 ,我们转向纵向、横向产业内贸易指数的衡量 ,利用公式 (5) 、(4)得到表 3、4 所示的产业内
贸易指标。从中看出 ,通过指数 A 表示的服务业整体产业内贸易水平 ,我国要高于东盟主要国家 ,
尤其最近几年我国服务业整体产业内贸易指数接近 1 ,导致二者差距越来越大。但是 ,作为真正意






综上所述 ,通过对本文构建的产业内贸易评价体系中各指标的逐一衡量 ,可以得出如下结论 :第
一 ,目前中国整体服务业产业内贸易发展水平略高于东盟 ,而且在更多的服务部门中显示出较大的产
业内贸易比例 ;东盟国家在产业内贸易的覆盖行业范围上略高于中国 ,且存在越来越多的部门向产业
内贸易模式转变的迹象 ;第二 ,除运输等传统服务业外 ,各现代新兴服务部门的边际产业内贸易指数
在两个经济体中呈现负值的情况经常出现。中国近年来服务业内部各部门由正转负的现象时有发
生 ,东盟主要国家则一直存在较多的 MIIT负数部门。第三 ,从服务业产业内贸易的具体表现形式出
发 ,我国服务业的产业内贸易垂直性特征较为明显 ,更多地体现在服务品的质量差异上 ;东盟主要国
家则以水平型产业内贸易形式为主 ,多半体现在类别相同、范围不同的服务产品进出口上。
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